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LA  TRIBUNE DE GENEVE DES 25 ET 26 AVRIL 1886
© e n t i è r e s  n o u v e l l e s  I somme tout eela est crânement jeté, périeur, et la vice-présidence de M smbit pas plus ou mcins i’influencé dû F e i l i l e  de ronte. — On a trouvé Grande Encyclopédie. — La 23me li-
--------------- et pour ce genre de travail d’une na- Guillermin, Joseph, président du Con- milieu dans lequel il vit et ries idées ce matin une feuille 4e route au nom
élections m nalcipales. -  Hier tare un peu spéciale. 1 essentiel est seil de paroisse, afin de procéder à que r on professe autour de lui? Et do M. Joannès Thieh, SerMnt-majvr ^niim nli* im-
au soir a eu lieu, à 1 école du Gru.li, d être « décoratif ». M, W olf atteint l’élection de cinq conseillers parois- pUi8) 8ouvenez-vons io ce personna- * „  30e régiment de ligne en garnison S Ï Ï n t  f f  K u  ûSkSÏSe) S  - “  ■ BREVETS D INVENTIQ fjl
sous la présidence de M. Georges I< a- son but, et nous saluons avec plaisir siaux, un délégué synodal et deux ge de M. Albert Débit qui prétend à Albertville. Ce document, qui doit Aittte (dép, de 1’), etc. Une magnifique
yen, une réunion convoquée par le progrès que nous trouvons dans sa suppléants. Le scrutin sera ouvert plaüer att dessus des jugements mon- av ùr une certaine valeur prur son carte de ce département, ainsi que de I 5 A 3 3 U « I 9 B k U 3 b1 M
1 (Association radicale-libérale » de I manière. pendant trois heureB consécutives dains i il ne partage pas lés préjugés propriétaire, peut être réclamé à la nombreuses illustrations font de cette li- H flliTJ
la ville de Genève, en vue des ®le®*| Ponr être coneu dans des propor- aPrês la formation des bureaux, et des autres, cela est vrai, mais il en a direction de la police centrale. vraison une des plus intéressantes qui
tions municipales. M Favon a dit tion8 plug re8tremte8 qooiq5a \ea. le dépouillement commenrera immé- de particuliers, ce qui revient à peu T em »s » r « b »h le  M nr la  aientParu jusqu’à ce jour. —
que, pour le moment, il n y avait pas pectat,je8 encorej je panueaQ de Platement après la clôture du scrutin, près au même! Je sais fort bien que mRr«ii 27 avril — Ciel nuaeeux Bévue de Genève. — Sommaire du P DFTITQ D R K  UCBTC
lieu d examiner la gestion du Conseil L  Fleurs et fruits » de Mme Darier- Congrès. — îl se confirme que le certaine morale idéaliste prétend _  Température moyenne +  13»5 n« 7 (25 avril 1886) : La charité inconnue §  | |  Pp ' I '  «  PUIS VERTS
nommé il y a quatre ans; le temps ne Wolfsbercer est aussi très décora- c°uiité de 1 association littéraire et qu’il y durait parfois un plus grand emperature moyenne - f  10 o. aux anciens, œuvre posthume de Rodol # 1 1  Grande Epicerie Centrale
permettrait du reste pas que l’on U £ K ï t f f i t f r t ï S  ÿ f « Î Ï S é  arti8, ^ ue internationale a décidé coma^eTrefuser de se battre qu’à   pbe Tœpffer. -  Pag^s inWitea de Tœpf. / | J  U ,  rouUdeCarouge, as
procédât à cet examen. Il est bon,|ra]t Qe rag 0llons nas de la naturm 3ueJe n ^ ièm e  congrès se réunira croiser le fer avec un ennemi ; mais à 4-JC1JC___ _______ .. !,erJ.ErrDe^ L  La B o îte . „ ’e»t pM an oom de um».
a-t-il ajouté, que le parti progressiste mor(e noug noug 80rmme8 genti com. le 18 septembre prochain à Genève, l’impossible nul n’est tenu, et vous [JBDBCllRS 16 o f f l w  10D6S poésie Âd WaKn ^  1  « V i? C « “  de ■ - ------- - ■ - : =
ait la majorité le 9 mai ; d au re part me UQe enyie dfl mordr0 à ces fruits Parmi les ponts qui seront sou* n’obtiendrez jamais d’un homme d. UUyUUUIIU IU1Ü&I üpUiqUUÜ poésie BouJ0“ “ ?.,e;  L!“  p pnQ i n il A M A T  A Q W n i l
il est nécessaire quo 1 opposition soit l gavoureux mis à ce congrès se trouvera la que» cœur q i’il offre la joue gau. he à ce Dép. pubi. samedi en 5rne éditionI volution du régne végétal », étude criti- I l  *61181011 3  I l I i i l j i lu J M U  U I
sérieusement représentée. L  orateur I La tôte de nègre que Mme Massi» i intéressante de la propriété lui qui auia souifleié sa jo*M droite  _____________ que, H. Golliez.— « Misc l^lanées orien- "NT0 91 rrrÀn
na pas tracé de programme ponr le|a peinte avec nne brosse plus adoucie ?.es ^ res  en matière littéraire et ar- Il faut temv compte f] i;i tem taies »,Ed. Montet. — Notes parisiennes, 1 ”  \
nouveau Conseil. que de coutume, est expressive les tl8ti(lne- pèrament français, Chez n h le New-York, 24 avril. M.-Critique dramatique, Eugène Bloch dans une campagne à 20minutes de la
M. Favon a déclaré, cependant, que cheveux crépus,la bouche lippue, sont L a  Kerm esae annoncée par la courage sera toujours en h irur. O ■ La nouvelle grève des employés — L » J °® ande> ,NeUphàIleI1’ £  B » viUeetà5m inutesdut^
le prochain conseil devrait s^occuper bien rendus, mais les yeux sont trop jeunesse de Plainpalais s*ouvrira le pardonnera beaucoup à u i> ame le tramwiys est terminée Les gré- ^aud,A. Egl'^Genève, ^ — — —— ■—
du règlement des forces motrices ; il ronge8 et ce auvre g|s de j»A.friqU0 samedi 1er mai dans le jardin delà <iui exposera crânemeti nr vie et. vistes ont cédé et ont repris leur ’ TiQ hri fl Î10 fl'Uni’ lniïPPiP
devra mettre un frein aux • ^ û c o s  ne fera pas mal de passer à la clini* brasserie la Bâtie. Tout est prêt. Le dans le monde des gens de ' ae, en travail ^ ________ _______________ _______  rdU llllllD  U llUriU^OilO
de comptabilité», et, en outre, on ré- que d.nQ ocu)lgt0 champ de foire est organisé, les her- particulier, l’écrivain qui fi- Ta su D’après le rapport de la commis- nerd*samedi place Neuve,1 chapeau? ’
clamera de lui une application déci- p in8ieurs bonnes marines de M. cules et gymnasiarques sont annon- poitrine aux coups desc>:.d ersai sion parlemeataire les Chinois lésés r  d enf.Riip.c réc.conr..G,r.Pierre Fatio. f  I . 1  D n  [1111 I L  I K Tie
dée de la nouvelle organisation sco- Ed Bcot Gel]e qHi figure 80us lfl cég de la place deg Volontaires au re s forcera malgré tout |. « r/mpa dans los troubles de l’Ouest rece- D C D H I  I  î a r â e  du fStMid G e «è v e
îF 'w i  a u  ^ i n* 179 est excellente ; c’tst bien l’eau pont de Çarouge; un musée de eu ih i-8 t l’estime du publc Kocorc vront une indemnité. E I \ I ^ V r  . 9 
M. Wintsch, du parti national ou- L lauque de la mftr qUi a ptU à peu rjosiié, — le seul qui voyage dans les une f'-i» j« u’entends pas d-fe. dre lr - -- - ^5 ' B g o u t e r i e  3928
▼rier, a demandé que toutes les par-1 fait p0Ug8Pr 8Ur i«P roch-rs souvent cours, — est incessamment attendu; duel et l ’imposer à qui qnr c : oit { je _  , _ to l,  mnw, „ v t v « d Br»«nt P e n d u l e s  d e  V o y a g e
tées au Ctm^eü municipal reprÔ8en’  Uouv«rts par la marée, cette mousse l’arrivée du décapité qui parle, man- n*e borne à constater qn’jl est pour D é p ê c h é s  d u  j o u r  SUx initiales B . F., portant une pièce E p i c e r i e  —  D r o g u e r i e
f  l’iiimi verditre et r0DBee par le sel; les ga et boit comme le commun des mor- longtemps encore dans Us mœurs Paris, avril. d’or de la République Argentine. Prière w r o g u e r i e
a . le u r ntaaraa aemau e 1 e mi- g randeg vague8 tiansparentes vien- tels, eBt imminente; le pesage, les f'anÿahes, et je suis loiu d; m en II 8e confirme que M. de Freycinet de la rapporter contre récompense chez M H J i r i f l  M M  O
nation des hommes politiques «mi l  - nfint déferler avec bruit, seules les tirs avec prix, carrousels, tombolas, plaindre. fera un voyage on province pendant M. F e r * «n d e « ,  chemin de fihampel,!, A  |¥| | - ¥  I  A N  X »  I
t n t s » ,  qui n ont rieni anairei au fabriques de ia grèvenous paraissent se préparent également. Ces nsm- , Les sceptiques ne manqueront pan les vacances, mais rien n'est encore camr9gne Mérimont.______________ 445G l l l k i u n i l  W  W
«Â  « m S T  M n r v r » n t  peu réussies et alourdissent le ta- breuses attractions auront pour cou- de dire î « Ohl ces duel* de jouraa décidé sur les villes qu’il visitera. A i n i l K H l R Q  ~ U A I I T I P R  92, ru ed u R llô n e ,ru 0 d u P o r t^ 2  
été combattue psw M. le Dr Vincent,lj,leau> A ilonHj le talent de Mi g rot#st ronhement la fête musicale donnée ^stes, quelles plaisante.i s I üna T ^nmitA ^ I m I  pmmn»..r ^  i. A l b U l o U I n O  s V f t U  I I L I l  M ,fU C  1 ^
qui a ajoute quelques paroies asinom en bonae voie ; vivent les jeunes 1 par l’Union instrumentale de Plain- égiatignure au bras, dii.X balles candidature Gaulier, adresse aux Phiirs i>pnr!llitî8arniturea tout0S nuances f « Q|Ze  f h n n n l a i a
des radlwux des Pâquis.Eu définiti-1 Dans ceux-ci nous trouvons M.Ihly palais et... le bal. Eofin, il est bon «changées sans résultat, , t  lest#- électeurs parisiens un appel repous- 1 “^ W ra ü o n s .p r ix m ^ p a s  t a i 6 S f b n O C O ia iS ,  11165
ve, on a décidé que le comité central et M Hod|er> qUi k0nl des tîmpéra d’ajouter que des médailles commé- moins déclarent l’honneur i-atK.fâitl« 8ant los doctrines de violence et affir- decflwg*0^  Tertas»e, 1. haut la Cité. 6510 ----------
V P “ ents7iS°“ reux et 1“  D0U8 a‘ m» n8' moratives seront frappées flous les Moi qui me souviens de la mort ré- mant la rovendicatien de toutes les PENSlO fl'FAM ULE DURAIID V IN S  FTN S  &  L lO T IE IJ R S
c“ aln* Lunexpose une vue du port de Ge- ÿeux des spectateurs qui pourront chiite de Robert Caze, de !a sinistre réformes politiques et sociales par le ‘ a, cheminLanut,s,plaixpa.la.is mm v a iiu  a i h v j « .  u/ivvj
Bééeptlon . — Hier au soir, la|nève, l’autre, uu coin du bois de la ainsi garder un souvenir de cette ît8De ce duel dans lequel Cloviï bulletin de vote. _J«rdin. -  Tramway. -  prn trë» m o d é r é » x \ R < i r * f i  * 1 0
«Philharmonique du 6me arrondis- Bâtie, deux petits tableaux qui ne fête dédiéo à la biecfaisance. Hügues tua son adversaire et de plu- Lugano, 24 avril. EÎIIôVjWJU 11 ©
sement de Lyon, » a passé dans no- uous donnent pas la note de ce que — sieurs autres rencontres qu’il est Inu- Le professeur Sbarbaro est rentré I  I l l i n n n ’ C  7ï  t»*  »t
tre villé, se rendant à Lausanne, où nous pouvons attendre de ces ar- „  .  » le  de rappeler, je ne puis m’empê- en Italie. I  I l i U l l l l l l N  Maison recommandéepour la qualité et le
elle doit donner plusieurs concerts, tistes. I? H î j| n i lO  i| n  I a î I P  cher de mépriser un peu cet instinct Bruxelles, 24 avril. I  * ■  °n f  81S™ 1 . .  J
Un certain nombre de sociétaires sont M. Haas, lai, a un « lac de Tanay i E iU I i lU l l iy  UU IUUI sauvsgo de la foule, ce côté ernel do j ) eg troubles ont éclaté à Gram- n i  H H I I  n n n  I F I F I I  LIVRAISON A  DOMICILE
arrivés par le train de T h. 29; ili laharmant; c’est bien le calme de ces "  lu bidtuderie populaire qui lui fait mont, viile industrielle des Flan- H l i l l l l l l  | | n  I T I h  li âRTnMATiniTTîS POITRINAIRES
ont été reçus à la gare par M. Raci- petits miroirs bleus qu’on renca'.tre O IU X IÈ M I ftOITIOM regreiter que l^s coups lépé.- no dreg. f J U U Ü l l  l U l l l l l U H  M . ,  üîl.SriJde nafn.
ne, ancien président de la «Fanfare dans nos Alpes et qui sont si remplis to  heures soient pas plus souvent mortels. Mdis A la suite d’un combat entre gré- Ilfalliratif îllllfrirflill 11tt vos occupatlenü, notes aae
genevoise,* qiii leur a souhaité la de poésie. --------------  je veux finir par un'ô îiOte gaie et vistes et gendarmes il y a en de nom- UCylUau ollio 19 A  L Ï A + i n à
bienvenue au local de la société, et MM. Arthur Calame etBocion FIlAWOE tous conter une anecdote que lu livro breux blessés. Les ouvriers des fabri- PI IRFMFNT U f R f ï â l  ■ J Ï W l l R l J l  ■ f 1
leur a offert une couronne en souve- [restent fidèles aux rives du Léman. fCorresp. particulière de la Tribuce) de M. Drumont me remet en mé- que8 d’allumettes ont une attitude rU IlL m u ll l  l u l  AL Ï Ï Î2 5 Ï Ï ! . î ï i fc ï ï î îÿ fé
nir d«s leur court passage dans notre Curieux éclairage dans le tableau de Paris, 26 avril. Boire: menaçante. _  Maisons pour la vente_ _ et doit soulager, enr.yer et guérir rapidemenïi*
ville. Uae seconde réception a été M. Bocion ; cette couleur cuivrée qu« Le. duel Drumont-Meyer. — lrici , ^-urélien Seholl serviit de témoin ..................  “ “  I  D h n r m n r Î A  B  R  I I  lü ■ I bétail ! D»ne tonte»leabonc pharmadêB.
faite, au café Fouraier, à Plainpalaip, prend le ciel les jours d’orage, et qui denU sur le terrain. — Les duels k un Je,une. homme ^  manifestait iO heures. — Deuxième édition. r n a m i a u r o  u  aro» = bdrkel Prto»». -  ft. a.ift u, bontriüo.
pour des sociétaires arrivés par le se reflète dans l'eau est d’un saisis- en France.— Le préjugé et le voint avant d’arriver sur le terrain un in „ ___. . . .  nK .. P laeè  Salnt-Gervalà. n A D i r n C  q c i r I T C  i
train de minuit. sant effet. d'honneur — Ceau'ü faut rincible irac : „  , Constantlnople, 25 avr 1 P A P I E K O  r E I N T o  I
v  4 n • ,, La « Lisière de forêt » en automne desC >mbat(i sinauliers — SloraLt — Courage, lui dit-ill Vous êtes M. de Montholon a communiqué PhâTIflacio S T M A M ,  ChêlHj A  _ h  A  T  . y ,  ,7f01
p o m* 1™ en e r o r ^  d i”  28° “et ^udi 29 avHl la do M- Ca8tan est une exquise petite chrétienne et morale mondaine -  laid> V0U8 ôtes bos8U et vous 6,08 i ï erH Ja , Ut] ft,éflégra.tVme de B— — — — ^ 0, Molard.en face lecafé duCommerse I
Vente de la Diaconie protestante des\Ÿi[o  et M. Hebert nous séduit tou- Un mot de M. Aw elien Sc/wll. jaif; vous ne risquer pas graEd’chose, M. cle m minier* Maison FOROBERT-CHARMY Grand choix. -  Prix modéré». I
Bmx-Vives, qui a fourni tout l’hiver du jours avec ses lumières dorées, mai» Il n’est bruit, sur le b.ulevaid, qu.^  'lue diable! m».nt aareBae a m. a : Mony, ministre M Rut du Mont-Biane « M u n  - ru r i TDC n e  P r u t u c
travail à 45 pauvres ouvrières de cette il nous faut remettre à nne prochunc d0 la rencontre à l’épée qui a eu lien \  T W -  GnAnU I H t A  I Ht  U t  u t U t V t
paroisse. Les achats ordinxires n’ecou-1 occasion une analyse plus détaillée hier soir, à Vereaille». entre MM TROJSIIiW»» tËCfTIOW On mande de La Canée en date du chou Lun d i 26 avril. L .» JHneeotte, opéra
coulant pas tous les produits de l’ou- de bien quelques tableaux que nous Drumont et Arthur M«ver f d(n>4<> soir. z5 avril que quatre cuirassés aile- 8468 v t .  rlnhn, comique en 3 actes. Mme Danglade
::erdïïopt“ S “ Toâ.'«V‘. . M-.?fumonii," i; ..................ïWSfîKAJSStîa rs; *.*} ™Piré.o6j25s<ri, yzztizsziæz œsus&iszx&r
conie, rue Versonnex, 19, près de l’église occasion et quaüd nous aurons si- je vous ai longuement entretenu. Les Pe ‘ é,ne au ih-â re . poui ottte dej- i.arha a été rf’ c>i anioûr- _ __  é , m ercred i 28 avril. G ille tte  de
™  « «4^.* ilssœ l. Ura» aartat,1^.
_____________ ls Tigoareux médaillon -  portr..! neuî de M. Drumont MM Albert tna^ho : taosi au MuiSoo d,-M P 'Ii 00. entouré de . »  m.lnon oinlf, .ocoéo 1«. milrires O M M . ‘ “ «rpruen lorooo
F  ressemblant, mais un peu vieilli — do Duruy et Alphonse Daudet. Le com- •^•hui'd i ü>ji.s a ir-.ms ù r. v ni- h- i Ml'tEire ( t de sis minitrcs; i. a re- s1,‘1®ll5YeJet^® ed0 «usanne 44 429S Jeu d i 29 avril. Au bénéfice de M,Dela-
--------------  M. Hugues Bovy, il nous restera juste b^t < ntro los deux adversaires a éié c« tlu représeutation. Luuai : la Mas mis le firman, confiant au prince le d°2 à 4 ., > • querrière : Dernière représentation do
Une nouvelle maladie. — ü ..h a p|aCe nécessaire pour prendra sineulièrement acharné et M D,u- cotte &\cc Mme Danglade. Mardi: gouve nomenl de la Roumeli- iTTf*ân q l y n i u n k  Carm en, opéracomique en 4 actes.
célèbre médecin prétend avoir de congé de vous, benoit lecteur.^ 2 “ été^grièvement blés é Maïs One nuit de Cléopdtre au bénéfice d, f ( w ----------------------  / \ > ^ C & C â O  PAYRAUDj| V endred i 30 avril. Au bénéfice de M.
couvert use nouvelle affection chrc b Z. “  Drîcès-verbll a ïe  S i c n t  lè! M- Gi/ard,égiaieur. HercreJi : Gt- » ^  ’ *W i„n  feu ille »  É  .• * a m p « ,  opéra comique , n
nnlnhrenT ^ Iran tem en^d^fo ie  d J ---------------------  journaux de ce jour relatent que des l?ite ^  f î a‘ bo,i1‘e (Muio Dangldd-) „  Londres, üü ' ri Bon K  Sam edi 1er mai. Au bénéfice de Mme
nombreux dérangemen du foie,diil irrégularités auraient été commists 'Jeu !i '-.Carmen, au benefiie de M. Le Daily Telegaph cioit que ia » ? ^ ® J # Ns^ ncour,Bi PotelBernard: Dernière représentation
cœur, des nerfs et de 1 estomac. L' i l J T a e r c n r la le  et que M Aithur Meyer aurait à D-jlaquorrièrev Vendredi : Une beub- note des puissances cutralaera la d v  de Manon, opéra en 5 actea.
nom de cette maladie^ nouvelle et 11 --------------  doux reprises suisi delà main eau- “ Vi'ôscnia'ion de Zampà, au béné mission du cabinet grec. n TTC ttd ro rri  ^ MU. les Abonnés à trois j^urs auront
1’ « hypertrophie du moi ». Céréales et larlnea. — Le prix che l'épée de son adversaire fice de M Valdejo. 8-imedi : Manon Un nouveau cabinet cédera à la 1/aIiYilfclifl * f  n .  i droit à cette représention.
________________ des blés conserve facilement l ’avance On comorend toute îa réHervA a’i béuitice de Mn-.e Potel. D'raan volonté de l’Europe. 26, Corraterie, H  : ,
obtenue depuis le commencement de m*impoa?PLn pareU sujet uSaUe '*■  ■ '■*'” * : représentation Londres 26 av.il. Dimanche 2 mai : C lô ta re  de la saison
BEAU X-ARTS mars ; le cours de 22 fr. los 10# k’ios hommes d'h^meu»- assistaient au supplémentaire au bénéfice des ebo- L  t  Times apprend d’Athènes que
___________  dont on n’était pas sorti pendant huit combat et, s’ils ne sont pas in'erve- les ordres relatifs au départ des ti ou- gagggMSTO' l 11 ■ i
___ _ ^  « w f c A - i .  ou neuf mois n’est plus qu’un souve- nus, comme plutieurs de nos confre- I-«ncy. — Vendredi dernier, uu pes pour la frontière ont été contre- M F B  E D I  B f O
Chronique de 1 Athénee nir. 0n a cru au début de cette ré- res pensent que c’était leur devoir père de f  .rrill", M. X , a été trouvé mandés. | ¥ | K I J k I  t S
— — —  cente hausse que nous revei rions ra- c’est assurément qu’ils ont jugé me.l- P°ndu * l,;cfc,,ca'ls"  dcvj DÆ 1re / ui’ a98és Paru devi nt Grand chûix de meuble"eTmaTsinTTnToyeTacijou, chêne, bois noir,
(Suite) pidement, le retour de cours plus fai- leur de garder une attitudo de neu- ô,tre attribuées à 1 ext ëme misère Phalère et sont repartis ensuite. thuya, paUssandre, Pitc-Pin. bambou, tels que : A rm o ire  à ((lace. B u ffet I
Plusieurs toiles de maîtres anciens, blop, mais, comme nous laveas répé tralité. On pourra discuter sur ce dans la'ju l.e sc tiouvau le uialheu- Le Times apprend de Philadelphie à étagère, pour salle à manger, Bureaux B ib lio th èqu e , Bureaux dans
VelaSquez, Paul Polter et autres sont té ici même depuis plusieurs semai- point délicat, et vous verrez que les reux. _ qu’une révolte a eu lieu au péniten- tous les modèles B ahut de salon, B ldeta, Com m ode, thU Tonn ler
en ce moment à l’Exposition perma- nés, teut le terraiu conquis l’est bien polémiques ne manquercn1 pas de Snield^. — Ou'a y.u constater l’i- cier d*‘ Montréal (Canada) Chaise percée, Coneole, C aeler à musique, C arton n ler, E tagère ,
nente mais nous aurons assez à vo r définitivement, pour cette campagne naître a ce propos- mais l’autorité dent t ae >’u.divid'i qui s’tht lue Le directeur et les gardiens de Eeran. Fauteuil inodore, Guéridon, G arderobe , Lavabo anglais,
avec' les vivants pour laisser les du moins. me rnanque pour W ncher dite* le v4 Sjir aur le Ponton d.-. la compti- l’intérieur ont été capturés parles Lavabo à portes et à tiroirs, Lavabo  à étegère marbre. L it *  de tous les
morts reposer dans leur gloire ii> Les stocks en blé de choix sont du débat, et j ’attendrai pour en r c  gnie de uavigation, au qu.i du Lé- détenus mais les gardiens des poste* ' s ^ U t î l r e ”  - j i b i e T a b l e ^ “ PtSlmie
contestée; cependant remarquons partout très restreints, et comme la parler que les hommes compétents man. Il aagu dun de nos compv ont maintenu les émeutiers j-isquà V  oÏ m !  T ab le  à^vototTTable à couUsfes, T ab le  de n m t ,T a ^
aupassageune « étude de vacfcï » de demande est assez active sur ceB qua- aient formulé leur avis. trious M. N^ . Tessinoi-. éiab'i à (j - 1 arrivée de la police. vide-poches, Tab le  de salon, Tableà jeux, Tab le  .à écrira. ToU ette
feu Humbeit. L ’excellent asimalisr lités, les prix se maintienneat sans II y a néanmoins dans cette affaire ceve depuis fort longtemps ; on ue ^eize prisonniers ont ete blessés, duchesse, le tout fabriqué dans nos ateliers; B U E  V O L T A IR E , et vendu
a peint lâ un beau morceau, éclairé faiblesse. une particularité curieuse qui mérite sait pas pourquoi N. a voulu en finir dont deux mortellement. avec toute garantie.— Envoi franco des albums. 2 878 i
par ce jour tombant d’anlemb qa’il Les avis de New-York et d’Anglo- d’ètre relevée. M Drumont s’ôtait av c ,il vle- car il 1,li8SR diver* objets Le directeur de la prison est griè- B  ^  M
aftectionnait et qu’on retrouve dans terre accusent également nne tendan- déjà rencontré, l’autre jour, avec M ayant une certaine valeur. La polie» vcment blessé. MQPDIIT H’ H 1 I  Ç » •  . J
la plupart de ses tableaux. Ue auüe ce à la hausse avec un ben courant CharlesLaurent.au sujet de ce mê- a ^.it cru un moment que le corps Madrid, 26 avril. d l  C / I l  1/ U -  J L  t l -  ^  I
peiütre, disparu depuis peu, Zimme: - d affaires. me 1 vre sur la France juive et il a était celui d uu banquier f.aLçais. en Les corporations ont élu séna- . „
mann, est représenté par une grande Les farines, malgré le grand nom- été obligé, à la suite de ce duel.de Mte, qui lai avait été Mguaié télé teurs, à Madrid, trois ministériel. 2 4 ,  r u e  d u  S l o n t - B l s n c ,  2 4  -  1
composition de paysage. I bre des offres, s'écoulent sans que les donner sa démission de rédacteur an g'apbiuueuient la veille uu suicide trois conservateurs et un partisan de — — — — — — S— —
M. Lemaltre, un vivant Cette fols, m in ie rs  consentent à faire des con- journal le Monde, h'Univers et la de “  N  Rnmero Robledo.
tt bien vivant, affectionne la Savoie; cessions sur les prix. Croix lui reprochaient en termes sé- "  V  Dins la province de Madrid, trois
ceitaines embouchures de rivières La demande est de pins en plus vères d’avoir doublement péché con- QUATRIÈME ÉDITION ministériels ont élé nommés; les au- _  V .  .  . ‘ an ■ r ..
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Et ce parasol sait se planter aux A un168’ dant, combaftent au nom de l’EgliBo au rôle qu une douzaine d affaires de Aden annonce quo le sultan de üar- B ras l le v é  pour g roa  travaux. — E n tra în em en t apécla l pou r
bons endroits; voici par exemple à i\Lr; i e fr ai te «ar ^  et se battent pour la « bonne eaufe .. vols, abus de confiance, eicroque rar a fait massacrer tous les Euro- *  C o n f e e t l o n . . « ù Î B ® ^ ^ J _tr
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bord dn lac. L ’eau clapote douce- Farine troisièmes, fr. 20 à 21 les 100 morale religieuse est en dé«accord F ê te  des bouchers. — SI les lô- qué avec denx oents soldats, près de QTTTTT T? M  A A\ !'
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de bleue; les grands arbres de la rive Grus.fr. 17 les 100 kil. d’honneur, a dû faire taire les scru- ne se ressemblent pas tontes : c’est Tous ont été tués Le sultan s’est ?,
ont déià vu leurs fmilles se rouiller, Seigle, fr. 17,60 à 18 les 100 kil. pnles de sa conscience catholique, ainsi quo celle do 1886 semble devoir ensuite emparé de Gildezza et a fait NOTA. — Envoi franco sur demande de prospectus, échantillon* ae
mais il fait e.hand encore: le soleil _Avome de consommation, fr. 21.50 à pour n’avoir pas à rougir devant ses être une des plus réussies parce prisonnière la garnison anglaise et 2 travaux et attestations des premiers confectionneur*.  ^ fi53l _
«st iovenz.- et nous ressentons devant J #. «o a »« ,A. contemporains. De même M. Arthur quo l’union,l'ai.tente sesont laitei en égyptieune, composée d’environ cent Bpgj - ~~  ^ > • • •• v ^
ce tàbleàii une impression de calme jqq kil Meyer. Et ceci m’amène à voua par- tre les intéressés. Genevois, Suisses hommes.
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autre bien poétique toile de M. Le- yi. de sa raison d être, toutes choses qui çais, se sont tous îéunis pour 4 heures soir. — Quatrième édition l a ï a m m a  ■ a a i à H i m p  l l a m a i v a  « •
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route, tondis qu’à côté d’elle file un du temps de la chevalerie est natu- bauciers chôment aujourd’hui ; s’ils 4 ’  g  Slmplifloation du Mécanisme. ApprentlwaKe prompt et facile,
convoi de wagons entraîné par la 1>- n o u v e l l e s  rellement tombée devant le bon sens sont n«icis de haches, celles-ci sont p j *R ,, Q Eapidi tè exceptionnelle. Marche douoe et ailenoieusa
comotivehaletante.il y a là une cep- „ nhi Kni„  et la raison qui sont les caractères en bais-irgenté; ails portent leurs T . .  I  Economie d'intreüen. Grande Durée.
position cherchée qui ne nous satis* __________  dominants de notro époque. Mais il coutelas et leurs aiguisoirs, c’cit i  *♦! I  Tifn I  Algullleacourtes,pointpevlè. Brae élevé pour grands travaux.
tait pas entièrement.  ^ , n’en est plus de même en Frauce ( il pour se dtnner un maintien. E lü iL r— .lfï ,  ^ B RKTTTR MMSHN A BBNÈVV •
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tomne ». Nous connaissions déjà de au cours de Rive laissa tomber une ^rc sur soi de repousser un cartel ou Pâ ju<*s. Ou m Ve^t n iB enroule EHUu m  et prit» bon marché. I  NOTA. — La compagnie “ S inger” ne vendant que sa propre fabrication 
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trouvé maintenant leur asile définitif et se mit en devoir de courir après du cœur, n’e»t il pas vrai î  Etj'imn- Eu tôte du cortège, des poitturs Aüiculture -M  E.' Hertrand édi- |  am  LA C  DE GEWKVB -^hi
soit dans le coquat petit hôtel de M. cette dame, qu’elle ne réussit qu’à gine que 1-8 leçous des philosophes de cornes a ooire, ornés de bouquets teur du Bulletin d’Apicullure de la I Q  ■  ■ ■ ■  B T  PI *%. M  MBBk Kb ■
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thod. soit chez d’autres particulier», jambes ne la portant pas assez rapi- hommes, en Frauce, lorsqu'ils re bacbes, ayint fort boune i ,çon dan- • h ii*?t. p.ès Nym. du a>-rllaul*r H H ■  ^ 0  I  W
M. W olf nous parait eu progrès té- dement. La pL'raonne interpellée par croiront atteints dans leur hoaneur, lour costume pittoresque : «insir.îe, i a niai, un cours en mx journées sur la c n- ■ ■  ■  ■  W  •  ™
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nieux. Le panneau qui nous occupe n’en fallut pas davantage à l’enfant, trouver en contradiction avec dame onze heures et midi; il a èlé,.<wu ««rouiconsacrée* aux exp^ri-uc^s, mani- ^
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